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CONGRATULATION CALLS 7/12/84 
 
 
Ocean, New Jersey 07712 (send bio & newsletters) 
/  
U.S. Senate against Domenici 
 
Albuqcfrque, NM 87176 
 
State Senator Betty Castor 
 
Tampa, FL 33618 
 
.1 
 
Washington, DC 20003 
·  
 
Wallkill, NY 12589 
4 
'
 
Alexandria, VA 22312 
 
;  
(send bio) 
 
  
Annandale, VA 22003 
Kansas City, MO 64111 (served on platform drafting co1TJT1ittee) 
, 
.J  
 
Washi~gton. DC 20008 
 
 
 
New York, NY 10016 
Bea 
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